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93t Zuschriften an die Herausgeber. 
neue Faltenziige gliedern sieh hler dem Festlan.de 
a.n, immer welter das 3£eer zuriiekdriingend. Nut  
.die Stral3e yon Otranto hiilt gegen Siiden zu die 
Verbindung mit  ,dem l~ittelmeer offen. In  ihr 
tretea wir bereits in das Gebiet der jungen joni- 
schen Briiche ein. Ihre bedeutende Tiefe und der 
j ibe  Absturz der Festlandssockel zu ihr l~l]t 
ihren Einbruchscharakter erkennen; sie 5ffnete 
wahrschein]ieh erst im Quarti~r ,den Ausgang zum 
Jonisehen ~[eer. Das Siidende des adriatisehen 
Beekens l legt nieht hier, sondern in Siidalbanlen. 
Die tertKire Adria war .gegen Westen bin ge- 
5ffnet, wo der Apennin erst altmi~hlich aus einem 
Inselarchipei zu einem Fest]and sieh zusammen- 
schloB. Erst  mi t  dem Ende der Pliozgnzelt glng 
die Verbindung nach Westen mit dem ]~ittelmeer 
verloren. Vielleleht war 'd ie  Adr ia  dann eine 
kurze Zeit gesehlossen - - ein groger Braekwasser- 
see; wenigstens kSnnte die sowohl am Apennin 
wie in A]banien in den o bersten Plioz~insehichten 
(=Ast i s tu fe )  so weir verbreitete Brackwasser- 
~auna darau~ hindeuten. 
Der Sehrumpfung der Adr ia arbelten selt dem 
Dihv lum die Senkung der nordadriatischen and 
dalmatinischen Kiiste entgegen. Diese Senkung 
wird im Miindungsgeb]et der A]penfliisse dutch 
eine iiberreiche Sedimentation wettgemaeht, so 
dal~ hler kein Areal an das ]Y[eer verloren geht; 
im ]~ereich der kleinen sedimentarmen .dalmatini- 
schen Fli isse dagegen ist das ~{eer im ¥ordr ingen. 
Ob die Senkungserscheinung ur nine voriiber- 
gehende Episode innerhalb des aIlgemeinen 
Sehrumplungsvorganges der Adr ia  darsteI]t oder 
ob sle eine neue Nra ~n" ih rer  Entwicklungs- 
gesehichte i~ileltet, diese Frage muB unbeant- 
wortet b]elben; der Spekulatlon bieten slch bier 
welte Gefilde. 
Ohne u.ns auf so]che spekulative Erw~gungen 
einzulassen, kSnnen wir zusammenfassend foigende 
au£ tatsiieh]iche Beobachtungen gestiitzte :Haupt- 
momente in der Entwickhngsgeschichte d r Adr ia 
festlegen : 
1. Das adriatisehe Beeken entstand in seiner 
ursprun~nehen Anlage nicht dutch Nieder- 
breehen eines an seiner Stelle bestandenen 
Fest]andes, sondern dutch allmiihlieh6 Ab- 
trennung veto Mittelmeer ]~and i.n Hand 
mit der Auffa]tung der Apenninen. 
2. Das Gebiet der heutigen Adr ia stand zum 
groBen Tell wiihrend des ganzen Terti~irs 
u~_ter der t Ierrsehaft  des ~eeres  - - ,  es ist 
eine Geosynkllnale. 
3. Bis zum Beginn der Plioz~nzeit war die 
PrgaAria gegen Westen bin gegen das Ge- 
bier der heutigen Apenninenha~]blnseI zum 
:~ittelmeer geSffnet. Dutch bedeuten.de 
ttebung der umliegenden L~inder 
schrumpfte seit der Pliozlinzeit das Areal  
dee adriatlsehen Beekens immer mehr zu- 
sammem 
4. Seig dem Di luvium vollzieht s ich in~o]ge 
Senkung der nordadrlatischen and da]- 
5. 
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matinischen Kiiste bei anhaltender Hebung 
der apenninischert und albanischen Kiiste 
nine Schiefstel lung dee Niveaus nach Nord- 
osten, was elne Yerschlebung der Adr ia ia 
dieser Richtung zur Folge hat;  diese Vor- 
g~£nge bedingen die heutigen Umrisse unit 
den Ki istencharakter des Adriat ischea 
~[eeres. 
Die Verb lndung tier Adr ia mit  dem 
Jonischea ~[eer ist wahrschelnllch jung 
(quartiir) - -  die Stral]e vo~ Otranto ~ ein 
mit  den jonlseh - griechisehen Briiehen 
gleiehaltr lger Graben. 
Das Siidende de~" Uradr ia  lag im heutigen 
Si idalbanien; bier hebt sleh der Boden der 
adriatischen Synklinale faltend empor. 
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Zur Theor ie  der ~Erreaun~sleitung im Nerven-  
sys tem 
miiehto ich mir im AnschluB an die in Heft 36[37 dieser 
Zeitung ersehienene Arbeit Th6rners: ,,Die Grund- 
lagen der "Erregung und Erregungsleitung in der 
lebendigen Substanz", der Veriiffentlichung einer ein- 
gehenden A~beit vorgreifend, einige Bemerkungen ge- 
statten. 
~Eag man sich die Erregungsleitung im Nerven- 
system yon Querschnitt zu Querschnitt mit ~'h6rnex 
u. a. als elektroosmo~isch oder nach tier Kernleiter- 
theorie yon Hermann verlau%nd vorst~llen: stet.- 
bleibt bei diesen Anschauungen eine groBe prinzlpielle 
Schwierigkeit. Bei aller Spezifit~t der Fibrilleu geht 
diese zum mindesten im sensibelen Anteile des Nerv~n- 
systems und jedenfalls auch im Zentralner~censystem 
nicht so welt, dal~ in jeder ~ibrille nur nine einzige 
und keine andere Reaktion der sin aufbauenden Mole- 
k~ile sich abspielen kiinnte. Vie|mehr leiten z. B. die 
Fibrillen des ~Sehapparates sicherlich Erregungen, die 
den verschiedenen Farben entspreehen, also auch in ver- 
scbiedenen Reaktionen bestehen mfissen, and eine rain 
destens gleicbe Vielseitigkeit ist den zentralen Fibril- 
Ien zu konzedieren. Es ist unter diesen Umstllnden 
nicht abzusehen, wie ein genereller intrahervSser Reiz, 
win es eln elektrischer ist, als eine spezifische Erre- 
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gung bei mehr£acher Reaktionsm~iglichkeit der ~Iole- 
kfile hervorrufen4 betrachtet werden kann. Allenfalls 
w~re an eine strenge Lokalisierung und'Orientierung 
im Raume .~ei den Molekfilen zu denken, wogegen aber 
sine Reihe gewichtiger Tatsachen spricht. 
Nut die Annahme hoehspezifise~er intranerv6ser 
Re~ze, die als solehe n~rhoehspszifische R aktio~e~ yon 
Molekiil zu Moletci~$ auszul6sen verm6gen ~md dabe~ 
dutch die eleI~trisehen Erseheinungen vieUeieht unter- 
stiitzt w~erden, hilft 4iber die lcurz skizzier$e~ Sehwie- 
rigkeiten hinweg. 
Ich gIaube, da~ sine genaue Vergegenw~rtigung des 
Mechanismus der chemischen Reaktionen in ihren 
letzten Einzelbeiten, wie ~ie heute wenig~tens grund- 
satzlich die moderns Atomtheorie ermSglicht, auf di~ 
SFur solcher hochspezifischer Reize leite~,~nnd zwar 
ohne daB-es nt~tig ist, irgendwelche Hilfshypothesefi 
heranzuziehen. 
Die Bildung sines Nioleklils und seine Zertrflmme- 
rung, d. h. jeden chemlschen Vorgang mull man nach 
dem heutigen Stande des Wissens, so wenig auch noch 
fiber, die Konstitution der komplizierter gebauten 
Atome bekannt ist, ganz altgemein so v eriaufend sich 
vorstellen, d.al] El.ektronenringe der beteiligten Atome 
verschmelzen oder  sich bus einer Verschmelzung, d. h. 
Einpassun,g in eine gemeinsame Bahn um zwel oder 
mehrere K erne, 15sen. Eine solche Verschmelzung ~)der 
L~isung aber bedeutet unter allen Umst~nden die p~6tz- 
~iche Xnderung der Gesehwindigkeit yon Elektronen 
naeh Gr6fle und Riehtung, die als solehe notwendig~ mit
der Entsendung e~ner elektre~nagnetischen Sehwingu~g 
in den Raum verbunden sein muff, die dem Quantenge- 
setz allerdings kaum unterworfen sein diirfte. Die fglge- 
richtige Durchdenkung der elementaren Vorgange bei 
chemischen l~eaktionen f4ihrt so zu .dem Schlul], da~ 
i~berhaupt I~eine Reaktion m6g~ieh ist, ohne e i~ Reak- 
tionsstrahlung, die ein eum so hiiher spezifisehe Stru~- 
tur besitzen muB, um jekomplizlertere :Reaktionen lind 
Molekfile es sich im Einzelfalle handelt, und eben des- 
wegen ~[ir jede Re~ktion abso~ut charakteristisck i~st. 
Wegen" der spezifischen Struktur und des dadurch 
bedingten .a,Itgemeinen Pehlens volt Resonatoren kSnnen 
~ns und un~eren Instrumenten nur ausnahmswelse 
solche 1Reaktionsstrahl, nngen bemer~.bar werden, wenig- 
stens so!anode man nicht systematisch n~ch ihnen 
sucht. Es kann das n~mlich nut d.ann der Pall sein, 
wenn di~ betreffende Strahlung in ihrer Struktur and 
W6llenl~tnge ungef~hr irgendwelchen Lichtschwingun- 
den entspricht, we sis uns dann aber auch eben als 
L i c h t erscheinen' mfissen. Die verh~ltnism~iI~ige Sel-
tenheit der Chemiluminiszenz .bei komFlizierten Re- 
aktionen, allgemein bekannt in den Leuehterscheinun- 
den der Tie re and Pflanzen, soweit letztere hier heran- 
zuziehen sind~ finder damit ihre Erkl~rung (vgl. Trautz, 
Haber, Just m a. nl.}, .da diese nur ein Sondvrfall dex 
allgemeine n Reakti6nsstrahlung 1st. Die in den  
L6uchtorganen tier Ti.ere stark wirksamen Suhstan.zen 
stehen meistens in 4inem engen genetischen Z,usammen- 
bange--mit dem Nervensystem. D.ie Annahme einer 
r elativ sogar recht energiereichen Strahlung spezielt 
der Nervens,ubstanz wird damit wahrscheinlich de, 
macht. In gleicher Richtun$ welsen die Untersuchun- 
den yon Radzidzewsky (~ber die Phosphores.~enz der 
organisehen and organisi.erten Kgrper, Liebigs Anna- 
fen def. Chdmie Bd. 203), welch er be~ langsamer Oxy- 
~ation yon Terpenen and Lezithinen in alkalischen 
Medien deutlich wahrnehmbares Seibstleuchten, also 
gleichfalls sine Chemiluminisz.enz erheblichen Grades 
naehwies, sowie die all~emelne Verbreitung der Chemi- 
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luminiszenz bei Einwirkung yon Oxydationsmitteln 
~nd ttalogenen auf  NH s- un4 P-Derivate usw.1). 
Gibt man die MSgl~ehkeit einer relat~ energie~ 
reiehen Reaktionsstrahlung der lebenden a~,rv6sen t~ub. 
stanz abet zu, wenn sis uns auch nioht oh~e weitere~ 
bemerkbar wird, so ist damit zugleieh der gesueh¢o 
hoehspez~fisehe intrane~,v6ss Reiz, tier-fiir die For~- 
pflanzung der Erregung yon Moleki~l zu Moleki~l vet. 
antwortlieh gemacht werden kann, ohne ~veiteres mit- 
gegeben. Denn ]edes nerv6se Moleki~l zusammen mi$ 
der seine Zustandsbedingungen ausmaehenden moleku- 
laren Nachbarsehaft, insbesondere den i~ tier N~he be- 
findlichen, bei eintretender Reaktion mit eingreifendea 
Ionen, bitdet eoln schwingunIIs~higes System, dessen 
Sehwingung eben die Reaktion ist. Es muff mithln 
resonatoriseh auf seine Eigensehwingung ansprevhe~, 
d.h. r e a g i e r e n ,  wenn diese es mit dem gen~genden 
Ener$ieinhalt erre~cht, wie er durch die nahe t~achbar- 
schaft der Molekfile im nerv6sen ¥erbande auch an den 
Synapsen gew~hrleistet i st. Das Gleiche gi'/t natfirtich 
ffir rein intramoIekulare Reaktionen, soweit solche 
evtl. im Nervensystem als Umschlag wn-I~omeren, 
Racemisierung usw. eine Rolle spielen mSgen. 
Bei der Kompliziertheit der Reaktionen und der da- 
durch bedingten Spezifitgt der Schwingungen ist die 
Resonanzbreite als au]]erordentlich gering anzunehmen. 
Bei noeh so groffer Vielseitigkeit der nerv6sen Mole- 
kills innerhalb der spez¢fische~ Energiebreite bleibt 
mithin die absolut spezi~ische Erregungsleitung au~ 
resonatorisehem Wege gesiehert, d. b. die tbeoretihch 
abteitbaren Vorg~nge deeken sich mit den tatsiiehIich 
zu beobachteaden 'durehaus. Aueh die langsame 
Erregungsleitung ira. zentralen Nervensystem bei der 
Passage durch viele Ganglien bietet dem Verst~ndnis 
keino prinzipi.elle Schwierigkeit. 
Aber die "Pruchtbarkei~ der Annahme, dab es 
sich bei der Reaktion~fortleitung im Nerven- 
system um elektromagnetlsch-resonatorische Vor- 
g~nge an molekularen Schwi~ungssystemen 
handelt, geht noch welter. D ie  bei Annahme 
elektrischer nur quantitativ abgestufter Erre~o~ngslei: 
tung vollkommen unversffindliche Yerknfipfung tier 
Teilerregungen i den h~chsten Zentren zu g esetzmiiGi- 
gen Gesamtvorgangen ~ts Korrelaten der hSchsten 
psychiichen Punktioneu wird weitgehend prinzipiolt 
fiberseh,bar. Es kann k~um einem Zweifel unterliegen, 
dab man e~u speziell in den htiehsten Zentren mit auBer- 
ordentlich vie lseitigen Molekfi[en zu tun hat, die eine 
ganze Reihe motekularer Gruppen mit eigener Reak- 
tions- and dam,it SchwingungsmSglichkeit enthalten. 
Treffen anf ein solches l~iesenmolekfil yon verschiede- 
nen einfacheren Reaktionen ausgehende Einzelschwin- 
gungen, deren jede eine resonanzf~ihige Gruppe an ibm 
finder, so muB auch bier eine .resonatorische AnslSsung 
erfolgen, womit eine Synthese tier Reaktione~ and do" 
Sehwlngungen zu einer unter UmstSnden~ ~on den ~ri~ 
miiren Bestandteilen wesentlieh versehledenen Einhe.it 
h6heren Grades dutch additive Resonanz gegebeu i~t. 
Andererseits wieder mfissen aus einer solchen Gesamt- 
schwingung einfachere Molekiile die ilinen ent- 
sprechende Teilschwingung entnehmen kSnnen, was 
einer Analyse tier Sehwingu~g dutch selvkt~ve Reso- 
nanz entsprechen wfirde, wi,e sis z.B. beim-~bergang 
yon den zentralen auf die motorischen Bahnen anzu- 
nehmen sein dfirfte. SchlleBlich ist die ~ l i ch -  
2) Die Untersuchu~en yon Caan fiber Radioakti- 
v i t~  yon Organen (t~eidelb. A. Berichte 1911) darf 
man bier nicht heranziehenT 
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keit zuzugeben, da~ die l~eaktion einer Gruppe eines 
Riesenmolekiils andere, vt. alle sonst daran noch 
schwingungsfahigen Gruppen mit sieh rei~L ~/[an 
kSnnte dann yon l~mulativ¢r Resona~z a~t~ einen Par- 
tialreiz sprechen. 
Die letztere M6~gliehkelt mu8 'besonders da.nn vor- 
liegen, wenn an e.inem :Riesenmolekfil, sei' es, d a~ es 
sich eben neu gebildet hat, sei es, dab es nach eider 
spezie]len Reaktion sich regener~ert hat, dan intra- 
molekulare Gleiehgewicht noch nicht voll wieder her- 
gestellt ist, so da~ es zu einem Zerfall in einer ganz 
bestimmtep Eiehtung pr~tdisponiert, auf .die Re~ktion 
,em=eubt ist. 
Aueh mit dieser ~uffassung, wenn sie auch so 
sc]~arf umschrieben ~neinen W~ssens n.oct/nicht ~usge- 
sprochen ist, ist keJneswegs etwas N.eues in ,die chemi- 
sche B~griffswelt e~ngeffihrt. Die erst allm~thMch ein 
tretende Stabil lsieruug und damit . re lat ive :Re~kt!on.s- 
tr~igheit gro~er M olekfile ist vielmehr im Grunde etwa,s 
Altbeka~ntes. Jeder Chemiker wetS, d~[~ gewisse hoeh- 
molekulare Agentien neu hergestellt eine bessere t~eak- 
tionsf~thigkeit besitzen, als wenn s~e schon lange ge- 
]agert haben. 
Sicherlich spie'It .dan Auftreten yon Polymerinutio- 
hen, Kri~stallisationsvo~g~i~ngen, Anderungen des Dis- 
persit~tsgrades bier oft die au~schlaggebende I~olle. 
Aber es gibt genug F~]le, we diese Erkl~r,ung eine nur 
sehr gezwungene w~re. 
So ist z. B. ~n eine Polymeri~atlon v~eler Eiweil~- 
kSrper, komplizierter org~niseher F ar,bstoffe usw. be~ 
trockener Aufbewahrung doch nieht gut zu denkeu. 
Trot~dem zeigen solehe Stoffe o~t, obwohl ~lle sonst~gen 
Konstanten Unver~ndert sind~ nach langer Aufbewah- 
rung einen tr~geren l%aktionsverI,~uf ~ls im frischen 
Zustande. Verseh~rft ze~gt s~eh dieses Yerl~alten bei 
Ehzymen und gewissen Toxinen, else besonders hoch- 
~nolekularen Stoffen. So berichten z. B. Ehrtich und 
Madsen fiber die ganz auff~llende 50 ~ betragende Ab- 
n~hme der toxiscben Wirkung de~ Diphtheriegifte~ mlt 
tier geit tier Lagerun~g, ?~rotzdem dense]be chemisch 
~onst vollkommen unver~ndert geblieben war. Denn 
.es .neutraHsierte die gleiche ~enge Ant i toxin und wies 
genau die gteiche Dissoziationskonst~nte s~uf, wie im 
frischen Zustunde. Calmette und Ma~sol beschreiben 
die gleichen Erscheinungen beim Cobra.gift. 
Svante Arrheniztv (Quantitative l~ws in biological 
Chemistry, London 1915) bemerkt da.zu: ,.Urn die~e 
Eigentfiml~ehkeit zu erkl~xel~, scheint es notwendig an- 
zunehmen, dal~ die H~Ifte der ~Io!ekfi]e des Giftes in 
eine unsch~dliche ~[odifikatlon fi.bergeg~ngen w~r, die 
die Ei,genschaften des Giftes hin~sichtlich des Antitoxins 
noch besaiS. S~]ch eine unschhdHche Substunz k~nn 
man mit  Ehrlich ,Syntoxoid" nennen." 
Er  n immt a~so die Bildung eines'neuen Mo]ekfils 
an, w~s rnit Hi nblick ~uf dos Erhe.ltenbleiben tier 
Dissoziationskonstanten nieht get.ode sehr wahrschein- 
lich ist. Jeden[~lls h~.t diese Ansicht weni,ger ~V~hr. 
ncheinlichkeit ffir s]cha]s d.ie Annuhme, daiS, w]e zwi- 
.sehen Molekfilen und Ionen in LSs,ungen die Erreiehung 
.des Gleichgew~chtszust~n4es e~ne gewisse Zeit in An- 
~pruch nimmt, ~o ~aueh i~nnerha]b ~ehr grol~er ~Iolekfile 
der endgtiltige Gleichgewichtsznstand der Tei~le unter- 
einander und damit dan Mawimum tier Stabillti~t, 
~venlgstens be~ Riesenmoleki~len, ers~ gc~nz allmghlich 
.~.ich ei'nstellt, wenn a.lle Bahnsehw~nkungen der Elek- 
tro~en, die bei tier BMdung des Molel~ti~s recht be- 
trhehttich nein miJssen, sieh uusgeglichen haben. Eine 
,Physiologie der komplizierten onganisehen Molekfile", 
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wie Erlenmeyer sich in anderem Z'usammenhange au~- 
dr[ickt, scheint dringend wtinschenswert. 
Gibt man die Richtigkeit dleser Ged,ankeng~tnge 
zu, so ist damit die ~b~g~fiiJ~iglceit des ~¢J[olekfils fiir 
besfi~n~mte Reaktionen zugegeben "und ~ erSffnet s~.ch 
eine ~[~glichkeit, unter Anwendung der ver~retenen 
Gedanken auf das Molekfil der Nervensubst~nz dos 
Hirngeschehen als Kor rdat  des psycbischen Geschehens 
weitgehend physikali~ch zu  v.erstehen. 
Denn: Die durch die Reaktion erworbene Dispo- 
sit ion eines Molekfil's ffir eben diese bestimmte Re- 
aktion i st offenb~r dos Semon~sehe E~g~u'mm., al,~ Korre- 
l~t d.er Ged~ehtnisspur. Die resonatorische Verknfip- 
fun,g yon Reaktionen zu einem einheitl ichen Vorgang 
entspricht tier ¥erkntipfung psychischer Elemente zu 
Empfindun.gen. D ie  reson~torische AfislSsung dutch 
Parfiialreize ist d ie E kphorie: die Erinnvrung. Dan 
allm~hliche L~ickenhaftwerden tier Engramme, d. h. die 
alllmhhliche Sta.bilisiernng der molekularen Gleich- 
gewichte bei lan,ger I~uhe der lV~olekfile entspricht mit 
ihrer 'Fo]ge des Ansfallens yon Yartialresonanzen dem 
allm~,ihlichen Li~ek~nhaftwerden der Erinneritng, der 
Erinnerungsf~{schu~g-und schlie~lich der vollkommenen 
Dissoziation: dem ~ergessen, wie umgekehrt die reso- 
natorinche Verknfipfung yon Reaktlonen und ~Reaktions- 
reihen der Assoziution, Komplikation usw. entspricht. 
De~ endliche Ausgleich des Spieles tier elektromagneti- 
schen I~esonunzen zu einer sich festigenden Reaktions- 
reihe hat sein pnychischen Gegenstfick in der Urteils- 
bild~eng und im Schlusse. Die Geselze der LogiIz erschei- 
nen in gewi,ssem Sinne ale die ins P,sychische fibersetzten 
Gesetzo der ele~tromagnetisehe~ Resoflanz. Beso ders 
gut phynikalisch fiberblickbur werden attf Grund der l~e- 
son~nzhypothese di Erscheinungen des nafiirlichen und 
kfin.sttichen Schlafes. Der oft freilieh recht w.inzige, 
wenn i iberhaupt vorhandene Tatsachenkern tier soge- 
na:~nten ,,okkulten" Etscheinun,gen - -  ich verweise 
ant die Auhfiihrungen Dessoirs in seinem krit ischen 
Werke ,,Veto Jenseits der See]e" - -  wird jeder :Yfystik 
abse]u~ entkleidet und zum Gegenstand des exakten 
]~hy.sikalinchea Experimentes, dessert Bedingungen 
und Tragweite t ier  ]~olgerungen, ouch in Anwendung 
au~ d,~s Tagesge~cheben, gena~ zu fibersehen sind. Der 
yon Croo~es vertretene und vi~l befeindete Credanke, 
die ,psychische Kraft" in elektromagneti,schen Schwin- 
gun~gen zu sehen, seh~int vie,lleicht doch, wenn a,uch 
wesentlich modifiziert, zu Reeht zu bestehen. 
:Eia naheres Ein~ehen muB ieh mir an d~eser Stelle 
versagen. 
Berlin-Dahlem, den 31. Oktober 1919. 
Dr. P. Yageler. 
Wie ist d~s kSrper l iehe  W~irme~efi ihl ,  d ie 
sehwei l ] t re ib~nde t t i t ze  be i  sehn  e l le r  N ieder -  
f~l~rt ~us gr0 f ien  ~Shen zu  erk l~ren?  
Ich erinnere reich veto Gymnasium her, daiS 
unser Naturkundlehrer,  ein gefibter Bergsteiger, 
den S~tz aufstellte, dab ranches Abw~rtsstelgen 
den KSrper erhitze, nnd zv¢,ar nieht selten so- 
weir fiber" die bloke Anstrengungsw~rme hinaun, d~iS 
dem Herzen sogar Gefahr drohen kSnne. Die ErscheL 
hung begr~indete er kurz damit, d~0 der dureh ~[usk.eP 
~rbeit emporgetragene KSrper un potentieller Energie 
reicher sei, und d~ die aufgespelcherten ~[eterkile- 
g room beim Abstieg wieder frei Wiirden. 
Bei meinen sp~teren ]=[ochgeb~rg~wanderungeu habe
ich oft auf diese Erschelnung aeht geha, bt, and mehh °-
reals glaubte ich obigen Satz best~tigen zu kSnnen. 
So entsinne ~ch mlch, w[i.hrend e~nes ,.galoppierenden" 
